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XX ст., замінив поняття культурної відносності ідеєю культурного розмаїття й 
відмінності, засвідчуючи таким чином нову парадигму культурних контактів і 
взаємодій, що серйозно вплинула на процеси літературного розвитку.
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ЖАНРОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПИСАТЕЛЯ
Силаев А.С. (г. Харьков)
Эксперименты в русле романного жанра И.А.Бунин продолжит и после 
написания принесших ему широкую известность «Деревни» (1910) и 
«Суходола» (1912), которые сам автор неоднократно называл «романами». 
Вместе с тем некоторые конструктивные жанрово-стилевые поиски будут 
реализованы им через так называемый «жанровый критицизм», через всё 
обострявшееся с годами скептически-полемическое отношение к роману как 
литературному жанру.
«Невероятная галиматья» - в таких словах охарактеризовал как-то Бунин 
романный мир. Роман, по его мнению, может быть лишь «бульварным», 
построенным на экстравагантных ситуациях и лжи. В этой связи французская 
славистка Клер Отар приходит к выводу о том, что создание «романа-вымысла 
<...> было принципиально невозможным для Бунина» [2, с. 100]. Между тем 
способ творческого мышления Бунина был по своей сути именно романным -  в 
высоком идейно-философском, а не узколитературном («бульварном») его 
измерении, ибо он всегда мыслил максимально крупными, 
субстанциональными категориями, такими, как жизнь, смерть, судьба, время, 
Бог... Уже одно это делает невозможным принципиальное игнорирование 
Буниным романного жанра, более того, во многом предопределяет характер его 
идейно-художественного новаторства, направление его жанровых поисков, его 
стремление не только максимально полно и адекватно, но и максимально 
концентрированно выразить романный способ своего мышления, который в 
реальной художественной практике реализовался как в жанре романной 
повести («Деревня», «Суходол»), так и в жанре романического рассказа «Чаша 
жизни» (1913). Тенденция к усилению лаконизма стиля приводит в «Чаше 
жизни» к рождению нового жанрового качества - не характерного, пожалуй,
даже уникального для писателя и потому представляющего особый интерес 
как объект научно-исследовательского анализа.
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КУЛЬТУРА ЯК ПОДОЛАННЯ ХАОСУ
Сідак Л.М. (Харків)
За своєю природою культура -  це зафіксована в об’єктивній реальності 
сукупність створених якоюсь спільнотою смислів. Фактично культура, як і 
мова, виражена системою знаків, тому ми можемо говорити про мову музики, 
архітектури, мову економіки, техніки, мову тіла. Отож культура є ціннісно- 
змістовою системою, що має визначену структуру. Хаос же, інформаційний 
шум за визначенням не структуровані, а отже, не можуть фіксувати й 
передавати смисли. Тому хаос є синонімом смерті, він антикультурний за 
визначенням.
Хаос перемагається створенням смислу і формулюванням мети, але за їх 
відсутності він відновлюється. Змішування різних структур також породжують 
хаос. Тому культурні запозичення можуть збагачувати буття спільнот 
смислами, але змішування смислів, канонів, ціннісних орієнтирів, взагалі 
культур, тобто космополітизм за визначенням є антикультурним явищем і 
навіть фактором руйнування. До того ж, смисли та мета як суб’єктивні 
феномени з огляду на недосконалість особистості мають різну цінність і 
частіше є проявом зла, потворного, недосконалого, аніж добра, істини та краси. 
У цьому смислі культура є результатом очищення і породжених спільнотою 
смислів, блокування проявів недосконалості, хаосу. У свою чергу толерантність 
(а це поняття у біології є антонімом поііятгя імунітет) означає сприйняття 
також і зла. породженого іншою культурою, але далеко не завжди -  засобів 
його блокування, імунітету.
З огляду на це толерантність на відміну від культурних запозичень не є 
основою мирного співіснування людини, спільнот та їх культур, а досить часто 
сприяє культурній експансії, поглинанню і руйнації культур. Отже, культурний 
поступ забезпечується не толерантністю, а культурним діалогом насамперед зі 
спорідненими культурами, який повинен грунтуватися на збереженні 
культурної самобутності та національних традиційних ціннісних орієнтирах
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Художній твір, в якому автор сучасного роману акцентує увагу на 
внутрішньому світі свого персонажа, характеризується, за словами Сюзанни 
Кін, дослідниці сучасної американської літератури, симптомом кризи 
приватності [1]. Такий текст за типом викладу відзначається гетерогенним
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